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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ⇃㔝୕ᒣ the Three Shrines of Kumanoࠊ   ௚⏺ほ  Ideas of  
             the Other Worldࠊ    ⿕ᕪูẸ discriminated people 
        
㸯㸬 ୰ୖ೺ḟࡢᑠㄝୡ⏺࡜⇃㔝 
  
୰ୖ೺ḟࡢ๰ࡾฟࡋࡓᑠㄝୡ⏺ࡢ≉␗ࡉ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ఱே࠿ࡢᩥᏛホㄽᐙࡀㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୍ேࠊྜྷᮏ㝯᫂ࡣࠊࡑࢀࢆࠊྂ඾㏆௦ⓗ࡞
ୡ⏺ീ࡟ࠕ῝ࡃ࠿࠿ࢃࡿࡓࡵ࡟ࠖ௬ᵓࡉࢀࡓࠊ
ࠕྂ௦ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࢪ࢔ⓗ࡞ୡ⏺ 1)ࠖࡔ࡜ᣦ᦬
ࡍࡿࠋྜྷᮏࡀࠕྂ௦ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࢪ࢔ⓗୡ⏺ࠖ
࡜ゝ࠺ࡢࡣࠊࠕྂ඾㏆௦ⓗୡ⏺ ࢆࠖ๰ࡾฟࡋࡓす
Ḣࡢㄽ⌮ⓗ࣭ศᯒⓗ㸦㸻⛉Ꮫⓗ㸧ᛮ⪃࡜ࡣ␗࡞
ࡿᛮᝳ࣭⢭⚄࡟ᑟ࠿ࢀࡓୡ⏺ࡢㅝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡀ㐣ཤ࡜஺㘒ࡋࠊ⏕⪅ࡀṚ⪅
࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡓࡾࠊṚ⪅ࡢ⏕ࢆ⏕ࡁࡓࡾࡍࡿࠋ
ࡲࡓࡑࡇࡣࠊᮏ⬟ࡸ⾑⤫࡟✺ࡁື࠿ࡉࢀ࡚⏕ࡁ
ࡿ⪅ࡢ๓࡛ࠊṇ㑧ၿᝏࡢつ▴ࡓࡿ೔⌮㐨ᚨࡢព
⩏ࡀ㟝ᾘࡋ࡚࠸ࡃୡ⏺࡛࠶ࡿࠋ 
 ୺ேබࡓࡕࡣࠊ┐ࡳࡸ㉃༤࡜࠸ࡗࡓᑠᝏ஦ࡸ
ື≀ⓗ࡞᝟஦࡟ࡩࡅࡾࠊลയἋửࡢ⤖ᯝࡔࡗࡓ
ࡾࠊ✺↛ࡢམୡ࡟くࢃࢀ㤳ࢆࡃࡃࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ
༝ᑠ࡞ṚࢆṚࡠࠋࡔࡀࠊࡑࡢ༝ᑠ࡞Ṛࡀࠕᝒ๻
ⓗ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࡾࠕᓫ㧗࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ㸦ྜྷᮏ㸧
ࡢࡣࠊࠕ㈗✀୰ᮏࡢ⾑⤫ࠖࢆ⤯ࡸࡑ࠺࡜ࡍࡿࠊಶ
ேࡢពᛮࢆ⩻ᘝࡍࡿᅽಽⓗ࡞እ㒊ࡢពᚿ㸦㐠࿨
࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ⾑࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᅉᯝ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍ
ࡿ㸧ࡢാࡁࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢṚࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୰ୖࡀࠗ༓ᖺࡢទᴦ࠘ࡸࠗᯤᮌℿ࠘ࡢ⯙ྎ࡜
ࡋ࡚సࡾୖࡆࡓᑠㄝୡ⏺ࡣࠊ⫼ᚋ࡟ศཌࡃ㔜࠸
⌧ᐇᛶࢆᣢࡗ࡚ㄞ⪅࡟㏕ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊ୰ୖ
ࡀ⯙ྎࢆ⇃㔝࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ከࡃࢆ㈇ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ࠕ᰿ᅜࠖࡸࠕ㯤Ἠᅜࠖ࡜ࡋ࡚ࠗグ⣖࠘࡟᭩࠿
ࢀࠗࠊ ୓ⴥ㞟࡛࠘ࡣࠕ㞃ᅜ㸦ࡇࡶࡾࡃ㸧ࠖ ࡜ࡶ⾲
ࢃࡉࢀࡓࠕṚ⪅ࡢᅜ ࠖࠋ௚⏺࡜࠿Ṛ⪅ࡢ㨦࡜࠿࡟
࠿࠿ࢃࡿࠊྂ௦௨᮶ࡢ᪥ᮏேࡢཎ᐀ᩍⓗ᝿ീຊ
ࡀจ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⇃㔝࡛࠶ࡿࠋฟ㞼ࡀࠊ኱
ᅜ୺࿨ࡢᅜㆡࡾ⚄ヰ࡞࡝࡛኱࿴ࡢᨻ἞࡟⤡ࡳྲྀ
ࡽࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ⇃㔝ࡣ᪥ᮏேࡢཎ᐀ᩍⓗ⪷ᆅ
࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓࠋ 
 ᪥ᮏࡢྂ௦ಙ௮࡟௖ᩍࡸ⚄㐨ࠊࡉࡽ࡟ಟ㦂㐨
ࡀධࡾ⤌ࢇࡔ⪷ᆅ⇃㔝ࠋࡑࡢΰἁࡀࠊ୰ୖ೺ḟ
ࡢᑠㄝୡ⏺࡟ࠊ⌧ᐇឤࢆࠊཌࡳ࡜㔜ࡉࢆࠊ୚࠼
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢΰἁࢆࠊᡭࡢᒆࡃಶᡤ࠿ࡽゎࡁ࡯
ࡈࡑ࠺࡜࠸࠺ࡢࡀࠊᮏ⦅ࡢ≺࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬 ࠗグ⣖࠘ࡢ࡞࠿ࡢ⇃㔝
㸫  㸫
  
ࠗྂ஦グ࠘࡟ࠊఀ㑧㑣ᒱ࣭ఀ㑧㑣⨾ࡀᅜ⏕ࡳࢆ
⤊࠼࡚ࠊḟ࠸࡛⚄ࠎࢆ⏕ࢇࡔ࡜ࡁࠊఀ㑧㑣⨾ࡣ
ࠕⅆࡢ⚄ࢆ⏕ࡳࡋ࡟ᅉࡾ࡚ࠊ㐙࡟⚄㑊ࡾᆘࡋࡁࠖ
࡜࠶ࡿࠋࡑࡢಶᡤ࡟࠿ࢇࡋ࡚ࠗࠊ ྂ஦グ࠘ࡣࠕ඼
ࡢ⚄㑊ࡾࡋఀ㑧㑣⨾⚄ࡣࠊฟ㞼ᅜ࡜఑ఄᅜ࡜ࡢ
ሜࡢẚ፠ࡢᒣ㸦ሙᡤᮍヲ̿ὀ㸧࡟ⴿࡾࡁࠖ࡜グ
ࡍࡀࠗࠊ ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࡣࠕ୍᭩࡟᭣ࡣࡃࠊఀዔ෈ᑛ
㸦࠸ࡊ࡞ࡳࡢࡳࡇ࡜㸧ࠊⅆ⚄ࢆ⏕ࡴ᫬࡟ࠊⅎ࠿ࢀ
࡚⚄㏥ཤࡾࡲࡋࡠࠋᨾࠊ⣖ఀᅜࡢ⇃㔝ࡢ᭷㤿ᮧ
࡟ⴿࡾࡲࡘࡿࠋᅵ಑㸦ࡃ࡟ࡦ࡜㸧ࠊṈࡢ⚄ࡢ㨦ࢆ
⚍ࡿ࡟ࡣࠊⰼࡢ᫬࡟ࡣ஼ⰼࢆ௨࡚⚍ࡿࠋཪ㰘྿
㸦ࡩ࠼㸧ᖭ᪝ࢆ⏝࡚ࠊḷࡦ⯙ࡦ࡚⚍ࡿࠖ࡜ࡢ␗
ఏࢆ㍕ࡏࡿࠋ 
 ⇃㔝ࡣࠊṔྐⓗ࡟ࡣ⣖ఀ༙ᓥ༡㒊ࠊ⣖ఀ࣭ఀ
ໃ୧ᅜ࡟ࡲࡓࡀࡿ∹፝㸦ࡴࢁ㸧ᆅ᪉ࡢ⥲⛠࡛࠶
ࡿࠗࠋ᭩⣖ ࡟࠘࠸࠺ࠕ⣖ఀᅜࡢ⇃㔝ࡢ᭷㤿ᮧ ࡣࠖࠊ
⌧ᅾࡢ୕㔜┴⇃㔝ᕷ࡛ࠊ᭷㤿⏫࡟ࠕⰼࡢ❍㸦ࡣ
࡞ࡢ࠸ࢃࡸ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠊ㧗ࡉ 70࣓࣮ࢺࣝ࡟࠾ࡼ
ࡪᕧᒾࢆᚚ⚄య࡜ࡍࡿ⚄♫ࡀ࠶ࡾࠊఀ㑧㑣⨾⚄
ࡢ⿕ⴿᆅ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢᚚ㨦ࢆ⚍ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟⇃㔝ࡀࠗグ⣖࠘࡟⌧ࢀࡿࡢࡀࠊࡼࡃ▱ࡽ
ࢀࡓ⚄Ṋᮾᚁࡢグ஦࡛࠶ࡿࠋ኱࿴࡟ධࡽࢇ࡜ࡋ
࡚ࠕ᪥⚄ࡢᚚᏊ࡛ࠖ࠶ࡿࡢ࡟ࠕ᪥࡟ྥࡦ࡚ࠖᡓ
ࡗࡓࡓࡵ⚄Ṋࡢ඗࡛࠶ࡿ஬℩࿨ࡀയࢆ㈇࠺ࠋࠕ⫼
࡟᪥ࢆ㈇ࡦ࡚ᧁࠖࡘࡓࡵࠕ༡ࡢ᪉ࡼࡾᘔࡾࠖ⾜
࠿ࢇ࡜ࡋ࡚⣖ᅜ࡟฿ࡿࠋ஬℩࿨ࡣࡑࡇ࡛ᔂࡌ࡚
⣖ᅜ❤ᒣ࡟ⴿࡽࢀࡿࠋ⚄Ṋኳⓚࡣ⇃㔝ᮧ࡟฿ࡾࠊ
ࡑࡇ࠿ࡽࠕඵဉⅲࠖ࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ྜྷ㔝࡬ฟ࡚ࠊ኱
࿴ࢆᖹᐃࡍࡿࠋ 
 ࠗྂ஦グ࠘࡟ࡣࠕ⇃㔝ᒣஅⲨ⚄ࠖ࡜࠸࠸ࠊࡲ
ࡓ⚄Ṋࡀ⇃㔝ᒣ୰ࢆྜྷ㔝࡬ྥ࠿࠺࡜ࡁࠕⲨ⚄⏒
ከࠖࡢࡺ࠼࡟ࠊኳ↷኱⚄ࡣࠕඵဉⅲࠖࢆࡘ࠿ࢃ
ࡋ⚄Ṋ࡟Ᏻ඲࡞㐨ࢆࡺ࠿ࡏࡓࠗࠋ ྂ஦グ ࡢ࠘グ㏙
ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟⡆␎࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ ᭩⣖ ࡢ࠘グ஦ࡣࡶ
ࡗ࡜ヲࡋ࠸ࠋ 
 ࠕⲨ⚄ ࡜ࠖࡣ⇃㔝ᅵ╔ࡢࠊኳࡘ⚄ࡢᚚᏊ࡟ࠕఅ
ࡣࡠ㸦ࡲࡘࢁࡣࡠ㸧ࠖ ⚄ࠎ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᭩⣖࠘࡟ࠊ
⇃㔝࡟ධࡽࢇ࡜ࡋ࡚ྡⲡ㑚࡟⮳ࡾࠕ๎ࡕྡⲡᡞ
␁㸦࡞ࡃࡉ࡜࡭㸧࡜࠸ࡩ⪅ࢆ㄀㸦ࡇࢁ㸧ࡍࠖࠊ ࡲ
ࡓࠊ୹ᩜᾆ࡟⮳ࡾ࡚ࠕᅉࡾ࡚୹ᩜᡞ␁㸦࡟ࡋࡁ
࡜࡭㸧࡜࠸ࡩ⪅ࢆ㄀㸦ࡇࢁ㸧ࡍࠖ࡜ࡢグ㍕ࡀぢ
࠼ࡿࠋ㄀ࡍ๓࡟ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ⚄Ṋࡢ඗ࡓ
ࡕࡀ࿨ࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࠋྡⲡᡞ␁ࢆ㄀ࡍ๓ࡢグ஦
ࡣ஬℩࿨ࡀ▮യࡀࡶ࡜࡛Ṛࢇࡔࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡋࠊ୹ᩜᡞ␁ࢆ㄀ࡍグ஦ࡣࠊ✄㣤࿨࡜
୕ẟධ㔝࿨ࡀᾏୖ࡛ࡢᭀ㢼ࢆ㙠ࡵࡿࡓࡵධỈࡋ
ࡓグ஦࡟⥆ࡃࠋࢺ࣋ࡣࠊࢺࢪࡀ⏨ᛶࡢᐙ㛗㸫ᡞ
୺㸫࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᐙࡢ୺፬ࢆㅝ࠺࡜ὀ࡟࠶
ࡿࡀࠗࠊ ᭩⣖࠘ࡢࡇࡢグ஦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢺ࣋ࡣࡑ
ࡢᅵᆅࡢ⚄࡟௙࠼ࡿᕩዪࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ⓑᕝ㟼࡟ࡼࢀࡤࠊ୰ᅜྂ௦࡟࠾࠸࡚ࠊ␗᪘࡬
ࡢ࿚൤࡜ࡋ࡚ࠕᮃࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࠕᮃࠖࡣࠕࢃࡀ
ᅜ࡛ᅜぢ࡜࠸ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋࠕᮃ࡜࠸࠺Ꮠ
ࡣࠊ㐲ࡃࢆᮃࡳぢࡿ࿚൤ࢆ♧ࡍ㇟ᙧᏐ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣぢࡿ࡜࠸࠺ࠊ║ࡢ࿚ຊ࡟ッ࠼ࡿ⾜Ⅽ࡛࠶
ࡗࡓࠋぢࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᑐ㇟࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࡿ
࡜࠸࠺ຊࡀ࠶ࡿ࡜ࠊ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ
ᮃࡢ൤♩ࡢ᪉ἲ࡟ࡣࠕ┱ே୕༓ࢆࡋ࡚࣭࣭࣭ⱞ
᪉ࢆᮃࡲࡋࡴࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ┱ே࡜
ࡣ፽ዪࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ፽ࡣ࿚⾡ࢆ⾜࠺ᕩዪࡀࠊ
࿚㣭ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿጼ࡛࠶ࡿࠋᡓதࡢ᫬࡟ࡣࠊࡇ
ࡢ፽ዪࡓࡕࡀ㌷ࡢඛ㢌࡟❧ࡕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㰘ࢆ㬆
ࡽࡋ࡚ࠊᩛ࡟࿚ⓗ࡞ᨷᧁࢆຍ࠼ࡓ࣭࣭࣭ࡑࢀ࡛
ᡓதࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊᩋࢀࡓ᪉ࡢ፽ዪࡓࡕࡣࠊࡑࡢ
㨱⾡ⓗ࡞ຊࢆኻࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡍ࡭࡚ẅࡉࢀࡓࠋ
2)ࠖࢺ࣋ࢆ㄀ࡋࡓࡢࡣࠊኳࡘ⚄ࡢᚚᏊࡓࡕࢆ⚄
㑊ࡽࡏࡓ⇃㔝ࡢⲨ⚄ࡢᕩዪࢆẅࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⚄Ṋࡢࠕ㒓ᑟ㸦ࡃ࡟ࡢࡳࡕࡧࡁ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ኳࡘ
⚄ࡼࡾ㐵ࢃࡉࢀࡓࠕඵဉⅲࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃ
ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋṔྐẸ಑Ꮫࡣࠊྂ௦ᾏὒ
Ẹ᪘࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㫽ࡣ㝣ᆅࡢ᪉ゅࢆᩍ࠼ࡿᙺࢆົ
ࡵࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ㐲ὒ⯟ᾏ࡟ࡣᚲࡎ㫽ࢆᦠ⾜ࡋࠊ
㝣ᆅࢆぢኻࡗࡓ࡜ࡁᦠ⾜ࡋࡓ㫽ࢆᨺࡕࠊࡑࡢ㣕
ࡧཤࡿ᪉ྥ࡟㝣ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᑟ
ࡁࡢ㫽࡛࠶ࡿࠋ௖ᩍẸ಑Ꮫࡢ஬᮶㔜ࡣࠊ⇃㔝࡛
ࡣ㢼ⴿࡢ័⩦࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢝ࣛࢫࡀ㟋㨦ࡢཤ᮶ࡍ
ࡿጼ࡜ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡘ࠸࡟ࡣ⚄⪷どࡉ
ࢀ࡚⚄౑࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ࢝
ࣛࢫࢆ⚄Ṋࡢᄧᑟ⪅࡟ࡋࡓ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ 
 ࠕඵဉⅲࠖࡣ 3ᮏ㊊࡜ఏᢎࡉࢀࡿࡀࠗࠊ グ⣖࠘
࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡣ࡞࠸ࠋ୰ୡ௨㝆ࠊ⇃㔝୕
ᒣ࡟ࡓ࠸ࡍࡿಙ௮ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊ⇃㔝♫࡛㓄ᕸ
ࡋࡓ∵⋤ㆤ➢࡟ࡣࠊ࢝ࣛࢫࡢ⤮࡛ᅗ᱌໬ࡉࢀࡓ
ࠕ⇃㔝∵⋤ᐆ༳ࠖࡢᩥᏐࡀᮌ∧࡛༳ๅࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡇࢁ࠿ࡽ⚄㫽ඵဉⅲࡢጾࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ3
ᮏ㊊࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ3 ᮏ㊊ࡢ࢝ࣛࢫࡣ
ࠗῚ༡Ꮚ 㸦࠘๓㸰ୡ⣖࡟ᡂࡿ㸧࡟ࠕ᪥ࡢ୰࡟㊽ⅲ
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
㸦ࡋࡹࢇ࠺㸧᭷ࡾ 3) ࡜ࠖࡢグ㍕ࡀぢ࠼ࠊࡇࢀࡀࠊ
ኴ㝧ࡢ୰࡟࠸ࡿ࡜࠸࠺ 3 ᮏ㊊ࡢ࢝ࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ
ⓑᕝ㟼ࡢࠗᏐ㏻࠘ࡣࠊࠕ㊽ࠖࡢᏐ⩏ࡢ୍ࡘ࡟ࠕ㸱
ᮏ㊊ࠖࢆ㍕ࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ㊽ⅲࠖࢆࠕ3ᮏ㊊ࡢ
ⅲࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ๓ᥖࡢࠗῚ༡Ꮚ࠘ࡢ⠇ࢆᘬࡃࠋ 
 ๪ⴿရ࡜ࡋ࡚ᕤⱁရࡸࠊᖆ᭩ࠊᖆ⏬ࡀぢࡘ࠿
ࡾࠊ୰ᅜྂ௦ྐ◊✲࡟㈗㔜࡞㈨ᩱࢆᥦ౪ࡋࡓࠕ㤿
⋤ሁ₎቎ࠖࡣ๓㸰ୡ⣖ࡢቡ቎࡛ࠊⓎ᥀ࡣ 1970
ᖺ௦๓༙࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋฟᅵࡋࡓ๪ⴿရࡢ୍
ࡘ࡟ࠊෆ᳌ࡢ⵹࡟࠿ࡅࡽࢀࡓᖆ⏬ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ
⏬ࡢኳୖ⏺ࢆ⾲ࢃࡍ㒊ศ࡟ࠊኴ㝧ࡢ୰࡟࠸ࡿ࢝
ࣛࢫࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦2ᮏ㊊ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀ㸧ࠋ
᪥ࡢ⚄ࡀ㐵ࢃࡋࡓ࢝ࣛࢫ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊඵဉⅲ
ࢆࠕ᪥ࡢ୰ࡢ㊽ⅲࠖ࡜㔜ࡡࠊ3 ᮏ㊊࡟ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣ᝿ീࡍࡿ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ 
 
㸱㸬 Ṛ⪅ࡢᅜ̿ࠕᖖୡᅜ ࠖࠕ㞃ࡾᅜ ࠖࠕ᰿
ࡢᅜ ࠖࠕ㯤Ἠᅜࠖ̿
  
Ṛ⪅ࡢᅜ࣭Ṛ⪅ࡢ㨦ࡢ㉱ࡃᅜ࡟ࡣୖ࡟࠶ࡆࡓࡼ
࠺࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ྡࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࠊ␗࡞ࡿẸ
಑ⓗᩥ໬ࢆ⫼ᬒ࡟ᣢࡘࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ㯤Ἠࡣ
୰ᅜ࡛ᆅୗࡢἨࡢࡇ࡜࡛ࠊ㯤Ἠᅜࡣᆅᗏ࡟࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢẸ಑ᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡓ௚⏺ほ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᖖୡࡣ༡
᪉࠿ࡽ᮶ࡓẸ᪘ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ௚⏺ほ࡜ࡉࢀࠊṚ
⪅ࡢ㟋ࡀᖐࡿࠊᾏࡢ࠿࡞ࡓࡢ⌮᝿㒓࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ᰿ࡢᅜࡣࠕᗏ᰿ᅜࠖ࡜࠿ࠕ᰿ࡢሀᕞᅜࠖ࡜
࠿᭩࠿ࢀ࡚ᆅᗏࡢᅜ࡜⪃࠼ࡿぢ᪉࡜ࠊ᰿ᮏࡢព
ࢆ⾲ࡍ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ㈏ࡢᆅࠊ⌧ୡࡢே㛫ࡀࡑࡇ࠿
ࡽ᮶ࡓẕࡢᅜࡢព࿡ࡔ࡜ࡍࡿぢ᪉ࡀ࠶ࡿࠋᰗ⏣
ᅜ⏨ࡣᚋ⪅ࡢ❧ሙ࡛ࠊᾏࡢ࠿࡞ࡓࡢ௚⏺࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿ 4)ࠋ 
 㞃ࡾᅜࡣࠗ ୓ⴥ㞟࡛࠘ ࡣ኱࿴ࡢἩ℩㸦ࡣࡘࡏࠊ
Ἡࡣึ࡜ࡶ᭩࠿ࢀࡿ㸧ᅜࡢᯖモ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡶ
ࡿࡣࠕᗃෞ࡟㞃ࡿࡿព࡛ࠖἩ℩ࡣࠕᇙⴿࡢᆅࠖ
࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠗ ኱ゝᾏ 㸧࠘ࠋࡇࡇ࡟ࡶ࠺୍ࡘࡢ௚⏺ほࠊ
ࡘࡲࡾṚ⪅ࡢ㟋ࡣΎί࡟࡞ࡾᒣᓅ࡟᪼ࡿ࡜࠸࠺
ᒣᓅ௚⏺ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡿࠋ⇃㔝ಙ௮ࡣࡇࡇ࡟Ⓨࡍ
ࡿࠋ⇃㔝ࡣࠕ᐀ᩍᏛⓗ࡟࠸࠼ࡤࠊṚ⪅ࡢ㟋㨦ࡢ
࠶ࡘࡲࡿ௚⏺ಙ௮ࡢ㟋ሙ 5)࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ⇃㔝࡜
࠸࠺ᆅྡࡣฟ㞼࡟ࡶ࠶ࡾࠊࠕࡃࡲࠖࡣࠕࡃࡲ࡛ࠖ
ࠕࡃࡲ࡝ ࠖࠕࡃࡲࡌࠖ࡞࡝ࠊṚ⪅ࡢ㟋㨦ࡢ㞃㸦ࡇ
ࡶ㸧ࡿ࡜ࡇࢁࡢព࿡࡛ࠊࠕෞᅵࡢྂㄒ࡛࠶ࡿࠖࠋ
᪥ᮏྂ௦ࡢᒣᓅಙ௮࡜⚄㐨ࠊࡑࢀ࡟᭱⃈ࡸ✵ᾏ
ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ௖ᩍࡢᒣᯘಟ⾜ࡢᛮ᝿ࡀΰ↛୍య
࡜࡞ࡾࠊྜྷ㔝࣭⇃㔝ࡣಟ㦂㐨ࡢಟ⾜ሙ࡜ࡶ࡞ࡗ
ࡓࠋᒣᓅ௚⏺࡛㐣㓞࡞ಟ⾜ࢆ✚ࡳ࿚ⓗ࡞ἲຊࢆ
యᚓࡏࢇ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୰ୡ࡟ίᅵᩍࡀᗈࡲࡿ࡜ࠊṚ⪅ࡢᅜ࣭⇃㔝ࡣ
௖ᩍࡢίᅵ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ
Ṛ⪅ࡢ㟋ࡀ㉱ࡃ࡜࠸࠺ྂ௦ಙ௮ࡢ⪷ᆅࡣࠊಟ⾜
ࡶၿ⾜ࡶၥࢃࡎࠊࡓࡔ㜿ᘺ㝀ࡸほ㡢ࡢឿᝒ࡟ࡼ
ࡗ࡚୓ேࡢ ⏕ࡀ࠿࡞࠺࡜ㄝࡃίᅵᩍࡢίᅵ࡜ࠊ
㱈㱒࡞ࡃ㔜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⇃㔝୕ᒣ࡟㜿ᘺ㝀
ዴ᮶ࡀ᮶㏄ࡍࡿࡇ࡜ࢆಙࡌࡓேࠎࡣࠊࠕ⽥ࡢ⇃㔝
ユ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࡿ࡯࡝ิࠊ ࢆ࡞ࡋ࡚⇃㔝࡟ユ࡛ࡓࠋ
ᒣᓅίᅵࡢಙ௮ࡣࠊ㙊಴᫬௦࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠊ᪥ᮏ
⊂≉ࡢᒣ㉺㜿ᘺ㝀ᅗ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⇃㔝ユࡣୖ
ୗ㈗㈾ࢆၥࢃࡎࠊ᫬௦ࡢᙉ㏕ほᛕ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡢ
ࡈ࡜ࡁᵝ┦ࢆ࿊ࡍࡿࠋ㝔ᨻᮇ࠿ࡽ⇃㔝ࢆユ࡛ࡓ
ୖⓚࡸἲⓚࢆ࠶ࡆࢀࡤࠊᏱከἲⓚ୍ᗘࠊⰼᒣἲ
ⓚ୍ᗘࠊⓑἙୖⓚ஑ᗘࠊ㫽⩚ୖⓚ஧༑୍ᗘࠊᓫ
ᚨୖⓚ୍ᗘࠊᚋⓑἙୖⓚ୕༑ᅄᗘࠊᚋ㫽⩚ୖⓚ
஧༑ඵᗘࠊᚋᔢᓚୖⓚ஧ᗘࠊடᒣୖⓚ୍ᗘ࡜࠸
࠺ࡩ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ᒣ㉺㜿ᘺ㝀ᅗ࡛ࠊᒣ㉺࡟⌧ࢀࡓ㜿ᘺ㝀௖ࡢ⫼
ᬒࡣᾏ࡛࠶ࡿࠋᒣᓅࡶίᅵ࡞ࡽࠊᾏࡢᙼ᪉ࡢ⌮
᝿㒓ࠊᖖୡࡶίᅵ࡟㔜࡞ࡗࡓࠋ୰ୡ⇃㔝࡛ࡣࠕ⿵
㝀ⴠ㸦ࡩࡔࡽࡃ㸧Ώᾏࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿᤞ㌟⾜ࡀᐇ
㊶ࡉࢀࡓࠋ㙊಴ึᮇࡢᛕ௖⪅ࡓࡕࡢἲㄒࢆ㞟ࡵ
ࡓ୍ࠗゝⰾㄯᢒ࠘ࡢࠕᛕṚࠖࡢ❶࡟ࡣࠕࡘࡡ࡟
Ṉ㌟ࢆ࠸࡜ࡦ࡟ࡃࡳ࡚ࠊṚࢆࡶࡡࡀࡩពᴦࢆࡇ
ࡢࡴ࡭ࡁ࡞ࡾࠖ࡜࠿ࠕ࡜ࡃṚ࡞ࡤࡸࠖ࡜࠸ࡗࡓ
⃭㉺࡞ίᅵ㢪⏕⪅ࡢゝⴥࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿵㝀
ⴠᒣࡣࠊ⳹ཝ⤒࡟ၿ㈈❺Ꮚࡀほୡ㡢⳶⸃࡟㠃ㅜ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ࢖ࣥࢻ༡ᾏᓊࡢ Potalaka ᒣࡢࡇ
࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋほୡ㡢⳶⸃ࡢఫฎ࡜ࡉ
ࢀࠊ᪥ᮏࡸ୰ᅜ࡛ほ㡢㟋ሙ࡜ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ
ࡋࡤࡋࡤ⿵㝀ⴠ࡟ࡕ࡞ࢇࡔྡࡀࡘࡅࡽࢀࡓࠋᥭ
ᏊỤἙཱྀ࡟㏆࠸⯚ᒣ⩌ᓥࡢᬑ㝀㸦ࡩࡔ㸧ᒣ࣭὜
㏑㸦ࡽ࠿㸧ᒣࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ஧Ⲩᒣ㸦ࡩ
ࡓࡽࡉࢇ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀࠊ➨୍ࡢほ㡢㟋ሙࡣ㑣
ᬛᒣ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⿵㝀ⴠΏᾏࡣࠊᾏࡢྥࡇ࠺࡟࠶ࡿ࡜ಙࡐࡽࢀ
ࡓ⿵㝀ⴠίᅵ࡟ ࠿ࢇ࡜㢪࠺௖ᩍ⪅ࡀࠊ㑣ᬛᒣ
㸫  㸫
⇃㔝
ࡸ኱⁪ࢆᮃࡴᾏ㎶࠿ࡽࠊධỈࡋࡓ࠿⯪࡟஌ࡗ࡚
ᾏ࡟ฟࡓᤞ㌟࡜࠸࠺⮬Ṛ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢΏᾏ
⯪ࡣ㑣ᬛ኱♫ᡤⶶࡢࠕ⇃㔝㑣ᬛཧユ᭭ⲷ⨶ࠖ࡟
ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᒇᙧ⯪࡛୰ኸ࡟ᕹࡀ࠶ࡾࠊᒇᙧ
ࡢᅄ᪉࡟㫽ᒃࡀᤣ࠼ࡽࢀࠊࡑࡢ㛫ࢆᚷᇉࡀᅖࡴࠋ
஬᮶㔜ࡣࠊࡇࡢ⯪ࡢయ⿢ࡣ᪥ᮏࡢⴿไࡢᖖ㆑࠿
ࡽ࠸࠼ࡤࠕࡶࡀࡾ࡛ࠖ ࠊ቎ࡢᵓ㐀ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
Ṛ⪅ࢆ཰ࡵࡓ⯪ࢆ‴እࡲ࡛᭥⯟ࡋ⇃㔝ℿ࡟ᨺࡗ
ࡓỈⴿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ゎ㔘ࡍࡿ 6)ࠋ⿵㝀ⴠΏᾏࡀධ
Ỉ ⏕࡛࠶ࢀỈⴿ࡛࠶ࢀࠊࠕ⿵㝀ⴠ ࠖࡀࠕᖖୡ㒓ࠖ
࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣឤᚓࡉࢀࡿࠋ⪷ᆅ⇃㔝
ࡢ⚄⛎ᛶࢆ῝ࡵࡿࠊ௚⏺ほᛕࡢ㔜ᒙᵓ㐀ࡀࡇࡇ
࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬 ᒣேࡢ⏕ά
  
⣖ఀ༙ᓥࢆᆅᅗ࡛ぢࡿ࡜ࠊᒣሢࡀᾏᓊ⥺࡟㏕ࡾࠊ
ᖹ㔝ࡀᗈࡀࡿࡢࡣࠊ୺࡟༙ᓥࡢ௜ࡅ᰿ࡢ㒊ศ
̿ ఀໃ‴࡟㠃ࡋࡓᅄ᪥ᕷ࣭ὠ࣭ᯇ㜰ࡢ୍ᖏ࡜
኱㜰‴࡟㠃ࡋࡓ኱㜰ᖹ㔝 ̿ ࡛ࠊࡑࢀ௨እࡢࠊ
ᾏ࡟✺ࡁฟࡓ༙ᓥ㒊࡛ᖹ㔝࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊ
⣖ࣀᕝࡢἙཱྀ㒊࡟࠶ࡓࡿ࿴ḷᒣᕷࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᙧ࡛ࡣࠊேࠎࡣᒣ࡟㢗ࡗ࡚⏕ィࢆ
❧࡚ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᒣேࡢ⏕ᴗ࡜࠸࠼ࡤࠊࡲࡎ
ᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡿࡢࡣ⊁⊟࡜ᶚ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠗグ⣖࠘࡟ࡣࠊྜྷ㔝࡟ฟࡓࡢࡕ⚄Ṋࢆຓࡅࡓ
࡜ᛮࢃࢀࡿ஧ேࡢࠕᑿ⏕㸦࠶㸧ࡿேࠖࡢグ஦ࡀ
࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀྜྷ㔝㤳㒊࡜ྜྷ㔝ᅜᕢ㒊ࡢጞ♽࡛
࠶ࡿᅜࡘ⚄ࡔ࡜グࡍࠋᑿࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊẟ
⓶࡞࡝ࢆࡲ࡜ࡗࡓእぢࡢ≉ᚩࢆࡑ࠺ゝࡗࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑿ࠶ࡿᅜࡘ⚄࡜ࡣࠊ
ᒣ࡟ࡃࡽࡍேࠎࡢ㞟ⴠࡢ㛗࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 12ୡ⣖࡟ᡂࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠗ⢊Ἑᑎ⦕㉳࠘⤮ᕳ
ࡣࠊ⢊Ἑᑎ㸦࿴ḷᒣ┴㑣㈡㒆⢊Ἑ⏫㸧ࡢⲡ๰ࡣ
ዉⰋᮅᮎᮇࠊ⣖ఀࡢᅜ㑣㈡㒆ࡢ⊟ᖌ኱కᏍᏊྂ
㸦࠾࠾࡜ࡶࡢࡃࡌࡇ㸧ࡢⓎ㢪࡟ࡼࡿ࡜グࡍࠋࡑ
ࡋ࡚⤮ᕳ࠿ࡽࡣ⊟ᖌᏍᏊྂࡢ⏕άࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ
㮵ࡢ㏻ࡾ㐨ࡢᮌࡢᯞ࡟ᩘᮏࡢ୸ኴࢆ୪࡭࡚ࡋࡤ
ࡾࡘࡅࠊࡑࡇ࡛ᘪ▮ࢆᣢࡗ࡚⋓≀ࢆᚅࡘᏍᏊྂࠋ
ࡇࡢ㊊ሙ⏝ࡢᲴࢆࠕ㋉ᮌ㸦࠸ࡊࡾࡂ㸧ࠖ࡜ゝࡗࡓࠋ
ᐙ࡛ࡢ㣗஦㢼ᬒࡶᥥ࠿ࢀࠊࡑࡇ࡛ࡣษࡾศࡅࡽ
ࢀࡓ⫗ࡢ஌ࡿࡲ࡞ᯈࡢ๓࡟ᏍᏊྂࡀᗙࡾࠊࡑࡢ
ഐࡽ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ୵࡟่ࡋࡓ⫗ࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࠋᗞ
࡟ࡣ⸄ࡀ㌿ࡀࡾࠊࡑࡢࡑࡤ࡛㘠ࡀⅆ࡟࠿ࡅࡽࢀ
࡚࠸࡚ࠊ୵่ࡋࡢ⫗ࡀࡑࡢ࿘ࡾ࡟࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⫗
ࡣ⅝ࡿ࠿↻ࡿ࠿ࡋ࡚㣗ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⟙ࡢ
ୖ࡟኱ࡪࡾࡢ⫗ሢࡀ୪࡭ࡽࢀ࡚ᖸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮌᯟ࡟ᗈࡆࡽࢀࡓ㮵⓶ࡀᰘᇉ࡟❧࡚࠿ࡅ࡚ᖸࡋ
࡚࠶ࡿࠋࡑࡢ⬥࡛≟ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ⫗∦ࢆ㣗࡭࡚
࠸ࡿࠋ≟ࡣ⊟≟࡛ࠊ㮵ࡸ⊦ࢆ㏣࠸❧࡚ࡓࡢ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋᚋ࡟ᥥ࠿ࢀࡿἙෆࡢᅜࡢ㛗⪅ࡢ㇦㑰࡜ࡣ
ẚ࡭≀࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᏍᏊྂࡀ⮬❧ࡋ
ࡓ⏕ィࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿ 7)ࠋ 
 Ẹ಑Ꮫ⪅ࡢᐑᮏᖖ୍࡟ࡼࢀࡤࠊྜྷ㔝ࡸ⇃㔝ࡣ
ྂࡃ࠿ࡽ⊁⊟࡛⏕άࢆ❧࡚࡚࠸ࡓᮧࡢከ࠸࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㎰⪔ࡢⓎᒎ࡟࡜ࡶ࡞࠸ゎయࡋ࡚
࠸ࡁࠊ㎰⪔࡟㌿ࡎࡿࡶࡢ࡜ࠊᅄᩓࡋ࡚ಶࠎ࡟ᪧ
᮶ࡢ⏕άࢆ⥆ࡅࡿࡶࡢ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠗࠋ௒᫇
≀ㄒ࠘࡞࡝࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᒣ㐨࡟㏞ࡗࡓ᪑
ேࡀᒣ୰ࡢ୍㌺ᐙࡸⲡᗡ࡟ᐟࢆ೉ࡾࡿ࡜ᐙࡢ⪅
ࡀ⋇ࡢ⫗ࢆ㣗ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ヰࡣࠊᚋ⪅ࡢ౛࡛
࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ࠋ 
ࠕ⊁⊟ࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ⪅ࡢ⩌ࡀゎయࡋ࡚ࠊ୍ே୍
ேࡀࡑࢀࡒࢀࡣ࡞ࢀࡤ࡞ࢀ࡟ࠊࡋ࠿ࡶ୍⯡Ẹ⾗
࡜ࡶ᥋ゐࢆ㑊ࡅ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐃࡉࢀ
ࡿࠋ୍ே୍ே࡛⊁⊟ࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡞ࡽࡤ㫽⋇ࡢ⫗
࡟ࡼࡗ࡚ࡶ࡞࠾⏕άࢆࡓ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⊁ேࡓࡕࡣࡲࡓ࣭࣭࣭ᒣࢆ
ࡇ࠼ࡿ᪑ேࡢ㐨᱌ෆࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡᪑ேࡢ㆙ㆤ
࡞࡝ࡶᘬࡁཷࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ
8)ࠖࠋ  
 㕥ᮌ∾அࡀⴭࡋࡓࠗ໭㉺㞷㆕࠘ࢽ⦅ᕳஅᅄ࡟
ࠕ␗⋇ࠖࡢẸ㛫ఏᢎࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 9)ࠋࡇࡢ
␗⋇ࠊእぢࡣࠕ⊷࡟ఝ࡚⊷࡟ࡶ࠶ࡽࡎࠋ㢌ࡢẟ
㛗ࡃ⫼࡟ࡓࢀࡓࡿࡀ༙ࡤࡣࡋࢁࡋࠊ୔ࡣᖖ୪ࡢ
ேࡼࡾࡓ࠿ࡃࠊ㢦ࡣ⊷࡟ఝ࡚㉥࠿ࡽࡎࠊ║኱࡟
ࡋ࡚ගࡾ࠶ࡾࠖ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ␗⋇ࡀ᪑ேࡢ㣤ࢆ
ᣦࡋ࡚ࠊࡃࢀࡼ࡜ࡋࡄࡉ࡛ッ࠼ࡿࠋ㣤ࢆ୚࠼ࡿ
࡜ࠊ᪑ேࡢ኱ࡁ࡞Ⲵࢆ㍍ࠎ࡜⫼㈇࠸ࠊ┠ⓗᆅ㏆
ࡃࡢᮧࡲ࡛ᒣ୰ࡢ㝤㜼࡞㐨ࢆ᱌ෆࡋࠊⲴࢆୗࢁ
ࡍ࡜ࠊ㢼ࡢࡈ࡜ࡃᒣ࡟ᾘ࠼ࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕ௒ࡼࡾᅄ
஬༑ᖺ௨๓ࡢ஦࡞ࡾࠖ࡜࠶ࡗ࡚ࠊ∾அࡀ㞷ᅜࡢ
ேࠎࡢ⏕άࡢᐇែࡸఏᢎࢆ㞟ࡵⴭ㏙ࡋጞࡵࡓࡢ
ࡣ 1800 ᖺ㡭࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢయ㦂ࢆㄒࡗࡓⲴ
ᙺࡀࠕ␗⋇ࠖ࡜㐼㐝ࡋࡓࡢࡣ 18 ୡ⣖༙ࡤ࡜࡞
ࢁ࠺ࠋ∾அࡣࡲࡓࠊࠕ⛅ᒣ⣖⾜࡛࣐ࠖࢱࢠࡓࡕࡢ
ᒣ୰࡛ࡢ⏕άࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ∾அࡀ⛅ᒣ Ἠ
㸫  㸫
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㸲㸬 ᒣேࡢ⏕ά
࡛ヰࢆ⪺࠸ࡓ࣐ࢱࢠࡢ㢼ㇺࡀࠊࡇࡢ␗⋇࡜㔜࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⛅⏣ࡢᇛୗ࠿ࡽ୕㔛࡯࡝㞳ࢀࡓᒣ
㔛࡟ఫࡴࡇࡢ࣐ࢱࢠࡣࠊᒣ୰ࡢ㐨ࢆୖᕞⲡὠࡲ
࡛㉱ࡁࠊ࢖࣡ࢼࡀ኱㔞࡟ྲྀࢀࢀࡤⲡὠࡢ‮࡬ᣢ
ࡗ࡚⾜ࡗ࡚኎ࡾࠊ㮵ࡸ⇃ࢆྲྀࢀࡤ⓶ࢆࡣࡂࠊ⫗
ࡣሷₕࡅ࡟ࡋ࡚ࠊࡸࡣࡾⲡὠ࡬ᣢࡗ࡚࠸ࡃࠋᒣ
ᑠᒇ࡛ࡢ⏕ά࡟ࡣ⡿࡜ሷࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃࡀࠊ20᪥
ࡶ 30 ᪥ࡶᬽࡽࡍ࡜⡿ࡣ୙㊊ࡋࠊྲྀࡗࡓ㨶ࡸ⋇
⫗ࢆ㣗࡭ࡿࡀࠊ㣗࠸㣬࠸࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ 10)ࠋ 
 ᥱࡾ㣤ࢆ࡯ࡋࡀࡾࠊࡲࡓࠊྎᡤࡢ㣤ᷬࢆᣦࡉ
ࡋ࡚ࠕḧࡋࡁࡉࡲࠖࢆࡋࠊ୚࠼ࢀࡤࡑࡢே࡟ᙺ
❧ࡘࡇ࡜ࢆࡋ࡚ཤࡿ␗⋇ఏㄝࡣࠊࠕ୍⯡Ẹ⾗࡜ࡶ
᥋ゐࢆ㑊ࡅ ࠖࠕ୍ே୍ே࡛⊁⊟ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ ࠖࠊ㨶
ࡸ⋇⫗࡟㣬࠸ࡓ࣐ࢱࢠ࡜ࡢ㐼㐝㆓ࡀᙧࢆኚ࠼ࡓ
ࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⇃㔝ࡢ⊟ᖌࡶྠᵝࡢ⏕άࢆࡋ
࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ␃ពࡍ࡭ࡁࡣࠊࠕ␗⋇ࠖࡢ
ఏᢎࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࠊ⏫ேࡸ㔛࡛㎰⪔ࢆႠࡴேࠎ
ࡀࠊᒣே࡟ᑐࡋ࡚ᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ୍✀ࡢᛧࢀ
ࡢᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྜྷ㔝ࡸ⇃㔝ࡣᮦᮌࢆఆࡾฟࡍ᮴ࡢ௙஦࡟ᚑ஦
ࡍࡿ⪅ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᐑᮏᖖ୍࡟ࡼࢀࡤࠊఆࡾฟ
ࡋࡓᮌᮦࡢࠕὶ㏦࡟౽฼࡞Ἑᕝࡢୖ୰ὶὶᇦ࡛
ᯘᴗࡣⓎ㐩ࡋࡓ ࠖࠋ௦⾲ⓗᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࠊẶࡣࡲࡎ
ࠕ኱࿴ྜྷ㔝ᒣ୰ ࢆࠖ࠶ࡆࡿࠋࠕࡇࡢᒣᆅࡣ༡࡬ࡣ
໭ᒣᕝ࣭⇃㔝ᕝࡀὶࢀࠊ᪂ᐑ࡛ᾏ࡟ࡣ࠸ࡗ࡚࠾
ࡾࠊす࡬ࡣ⣖ࣀᕝࡀὶࢀ࡚࿴ḷᒣࡢ໭࡛ᾏ࡟ࡣ
࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᕝࡣ⟁ࡢὶ㏦ࡢࡓࡵ࡟
ࡌࡘ࡟ࡼࡃ฼⏝ࡏࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ11)ࠖዉⰋ᫬
௦௨㝆ࠊ㒔ᇛࡢᘓタࡸᑎ♫ࡢᘓ❧ࡀᆅ᪉࡛ࡶ┒
ࢇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊᢏ⾡ࢆᣢࡗࡓ᮴ேࡓࡕࡣ㞟ᅋ࡛ᆅ
᪉࡟ฟ࠿ࡅࠊࡑࡢᆅࡢᒣᯘ࡛ാ࠸ࡓࠋ⇃㔝ࡢ᮴
ேࡀฟྥ࠸ࡓ࡜࠸࠺ཱྀ☃ࢆᣢࡘ࡜ࡇࢁࢆ࠶ࡆࡿ
࡜ࠕ໭ࡣ⬟௦ᕝὶᇦࠊ┿ᐊᕝ௜㏆ࠊ༡ࡣᅄᅜࡢ
㜿Ἴ࣭ᅵబࡢᒣ୰ࠊࡉࡽ࡟㮵ඣᓥ┴ࡢᒇஂᓥ࡟
ࡶ࠾ࡼࢇ࡛࠸ࡿࠋ12)ࠖࡘࡲࡾࠊ໭ᾏ㐨ࢆ㝖ࡃ᪥
ᮏ඲ᅵ࡟ࢃࡓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ኱ᮌࢆఆࡾฟࡍ
⇃㔝ࡢ᮴ேࡢᢏ⾡ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ 13)ࠋ᪥
ᮏࡢከࡃࡢᒣ୰࡟ࡳࡽࢀࡿ⇃㔝ᶒ⌧ࡢ⚆ࡣࠊ௚
㒓ࡢᒣዟ࡟ฟ࠿ࡅ࡚኱ᮌࢆఆࡿ⇃㔝ࡢ᮴ேࡀࠊ
ᅵᆅࡢ⚄ࡢᛣࡾ࡟ゐࢀ࡚⚝ࢆⵚࡽࡠࡼ࠺ࠊ⇃㔝
ࡢ⚄ࡢຍㆤࢆ㢪ࡗ࡚ᘓ࡚ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸ࢃ
ࢀࡿࠋ 
 ᒣ࡟ఫࡴேࡢ୰࡟ࡣࠊ⊃࠸ᖹᆅࢆษࡾ㛤࠸ࡓ
ᐃ⏿ࡸ↝⏿⪔స࡟ࡼࡗ࡚࢔࣭࣡ࣄ࢚࣭ࢯࣂࢆస
ࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࠋᚓࡽࢀࡿ㞧✐ࡔࡅ࡛ࡣ⏕άࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࡢ࡛ࠊᵝࠎ࡞๪ᴗࢆࡋࡓࡀࠊᮌᆅᒇࡸᮌᕤ
࡟㛵ಀࡍࡿ௙஦ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᮌᆅᒇ࡟ࡣࢁࡃࢁ
ࢆ౑ࡗ࡚᳐ࡸ┅ࢆసࡿ⪅࡜ࠊᮨᏊ࡞࡝ࢆసࡿ⪅
ࡀ࠸ࡓࠋᮌᆅࡑࡢࡲࡲ࡛ࡣ᳐ࡸ┅ࡣቯࢀࡸࡍ࠸
ࡢ࡛ࠊ᳐ᮌᆅᒇࡣ⁽ᥙࡁࡸሬᖌ࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠋ
⣖ఀ࡟ࡣ㯮Ụሬࡀ࠶ࡿࠋ᭤≀ࡶసࡽࢀࡓࠋᷓࢆ
ⷧ࠸ᯈ࡟๤࠸࡛ࠊ᭤ࡆ࡚୸ࡃࡋࠊᱜࡢ⓶࡞࡝࡛
⥛ࡌ࡚ࠊᗏࢆࡘࡅᱩ࡟ࡋࡓࠋ➉ࢆ౑ࡗࡓ⡲ࡸ⟪ࠊ
⠠࡞࡝ࡶసࡽࢀࡓࠋⅣ↝ࡁࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࠊᾏ
ୖ㍺㏦ࡀⓎ㐩ࡍࡿ࡜⇃㔝ࡣ኱㜰࡬ᮌⅣࢆ౪⤥ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⇃㔝࡟ユ࡛ࡿேࠎࡢⲴᣢࡕࡸ
㐨᱌ෆࢆࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ 
 ᒣ୰ࡢ⊃࠸⏿⪔స࡛ࡣ⏕άࡀ࡞ࡾࡺ࠿ࡠ࠿ࡽࠊ
ୖ࡟࠶ࡆࡓࡼ࠺࡞௙஦ࢆࡍࡿࠋࡑࡇ࡛సࡗࡓࡶ
ࡢࡣ㔛࡬⾜ࡗ࡚኎ࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ
⾜ၟࢆවࡡࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௚㒓࡟ฟ✌ࡂ࡟⾜ࡃ
⪅ࡶ࠸ࡓࠋ㔛࡟ୗࡾ㎰ᴗࢆႠࡶ࠺࡜ࡋ࡚ࡶవ๫
ࡢ㎰ᆅ࡞࡝࡞࠸ࠋ⁺ᴗ࡟ᑵࡇ࠺࡟ࡶ᪂ཧ⪅࡟๭
ࡾ᣺ࢀࡿ⁺ሙ࡞࡝࡞࠸ࠋᒣேࡣࠊ㈋ࡋࡃࡘࡽࡃ
࡜ࡶࠊᒣ࡟᳇ࡳᒣ࡛✌ࡄࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬 ⿕ᕪูẸࡢࠕ㊰ᆅࠖ
  
ࠕ᫇ࡲࡔ⏨⾗ࡽࡀࡲ࡜ࡶ࡞⫋࡟ࡘࡇ࠺࡟ࡶ⫋ࡀ
࡞ࡃ࡚ᒅᙉࡢ⪅ࡣᒣࡢᮌ㤿ᘬࡁࠊᡭඛࡢჾ⏝࡞
ࡶࡢ࡞ࡽୗ㥏ࡸⲡᒚࡢ┤ࡋࢆࡋ࡟㊰ᆅࡢᒣࡢ㡬
ୖ࡟࠶ࡿ㛛ࢆ㏻ࡗ࡚ᇛୗ⏫ࡢ᪉࡬㝆ࡾ࡚ᚚ୍᪂
࡛ⰼ⾤࡟࡞ࡗࡓᒇᩜ㊧࡟㌴ࢆࡦ࠸࡚⾜ࡃ࠿ࠊ㊰
ᆅࡢⶈụ㏆㎶࡟ࢃࡁฟࡿΎỈࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡢ⋇ࡢ
࡞ࡵࡋࢆࡍࡿࡋ࠿࡞ࡃࠊ༤ዒࠊ┐ேࠊࢫࣜࡀ⏨
ࡽࡢⲔ㣤஦࡜ࡋ࡚࠶ࡗࡓ᫬࣭࣭࣭ࠖ 
̿ ୰ୖ೺ḟ ࠗ༓ᖺࡢទᴦ࠘̿ 
                      
 ୰ୖࡢᑠㄝୡ⏺ࡣ⇃㔝ࡢ㸦ࠗ ༓ᖺࡢទᴦ࡛࠘ ࡣ
᪂ᐑࡢ㸧ࠕ㊰ᆅࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㊰ᆅࠖ࡜
ࡣ⿕ᕪู㒊ⴠࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠗࠋ ∧⡠ྲྀㄪᖒ ࡟࠘ࡼ
ࢀࡤࠕ᫂἞ࢽᖺ᪂ᐑ⸬ᡞཱྀࣀᩘ ࡣࠖ 54,679ேࠊ
࠺ࡕኈ᪘ 1,905ேࠊᖹẸ 50,220ேࠊࠕ✧ከ 7ࠖ59
ே㸦179 ᡞ㸧࡛࠶ࡿࠋ⿕ᕪู㒊ⴠࡢ㉳※࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ὾ᯇ⸬୺
Ỉ㔝㔜ኸࡀ᪂ᐑ⸬୺࡜ࡋ࡚㌿ᑒࡋࡓ㝿ࠊ⓶㠉⫋
ேࡸฎฮேࢆᖏྠࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢከࡃࡀ᫓᪥࡟ఫ
㸫  㸫
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ࢇࡔ࡜ఏࢃࡿ 14)ࠋ⓶㠉⫋ே࡜ࡣࠊ⓶ࢆ࡞ࡵࡋࠊ
Ṋලࡸ㤿ලࡢ⓶㠉⣽ᕤࢆࡋࡓ⫋⬟Ẹ࡛࠶ࡿࠋ
1918㸦኱ṇ 7㸧ᖺࡢෆົ┬ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᪧ
᪂ᐑ⏫㑣ᬛᮧࡢ⿕ᕪู㒊ⴠࡢ⫋ᴗࡣࠊ᪥✌ࡂ
345 ேࠊୗ㥏┤ࡋ 157 ேࠊྂ≀ၟ 77 ேࠊ∵㤿
ၟ 74 ேࠊᒚ≀〇㐀 58 ேࠊ㭜ၟ࣭⾜ၟ 44 ே࡞
࡝ࡀ୺࡛࠶ࡿࠋ⓶㠉ၟ࣭⣽ᕤ〇㐀ࡣ 2 ᡞ 10 ே
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᪂ᐑࡣỤᡞ᫬௦࡟ࡣᮦᮌᴗ࡛⦾ᰤࡋࠊ㏆௦࡟
ධࡿ࡜〇⣬఍♫ࡢࣃࣝࣉᕤሙࡀ㞟ࡲࡾࠊእᮦࡀ
㍺ධࡉࢀฟࡍ 1950 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣཎᮌྲྀᘬ࣭〇ᮦ
ࡶ┒ࢇ࡛ࠊ⣖ఀ༙ᓥ୍ᖏ࠿ࡽேࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࠕ㔠
ࡀḧࡋ࠿ࡗࡓࡽࠊ୍ᑻ࡛ࡶᕝࢆୗࢀ 15)ࠖ࡜ゝࢃ
ࢀࠊᒣேࡓࡕࡀ᪂ᐑ࡟ධࡗ࡚ࡁࡓࠋᙼࡽࡣᪧᇛ
ୗ⏫࡟ࡣఫࡵࡎࠊ⮩㱟ᒣ㸦㧗ࡉ 30 ࣓࣮ࢺࣝ࡯
࡝ࡢୣࠊ๐ࡽࢀ࡚௒ࡣ࡞࠸㸧ࢆᣳࢇࡔ཯ᑐഃࡢ
᪂㛤ᆅ࡟㞟ࡲࡗࡓࠋ❶ࡢึࡵ࡟ᘬ࠸ࡓࠕ㊰ᆅࡢ
ᒣࡢ㡬ୖ࡟࠶ࡿ㛛ࢆ㏻ࡗ࡚ᇛୗ⏫ࡢ᪉࡬㝆ࡾ
࡚࣭࣭࣭ࠖ࡜࠸࠺ᒣࡣ⮩㱟ᒣࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᒣ
ே࡬ࡢᛧࢀࡢᛕࠊ㈋ࡋࡃࠊ⣽ᕤ≀ࡢ⾜ၟ࡛⏕ィ
ࢆ❧࡚ࡿே࡬ࡢ౲ࡾࠊ✧ࢀ࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ⏕ᴗ࡬
ࡢᚷ㑊࡞࡝ࡀᕪูࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ 
 ୰ୖࡣ࡞ࡐᑠㄝࡢ⯙ྎ࡟⇃㔝ࡢࠕ㊰ᆅࠖࢆᣢ
ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ⮬ศࡢฟ㌟ᆅ࣭ฟ⮬࡬ࡢࡇࡔࢃ
ࡾࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ࡑࡢฟ㌟ᆅ࣭ฟ⮬ࡢ
ࡶࡘࠊ୰ୖ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᬑ㐢ⓗ࡛࠶ࡾ⌧௦ⓗ࡞ࠊ
ព࿡࡬ࡢᛮ࠸ධࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
 ⇃㔝ࡣ⏕࡜Ṛࡢ஺㘒ࡍࡿ⪷ᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡶࠊᒣᓅ௚⏺ࠊᖖୡࠊ㯤Ἠࠊίᅵ࡜࠸ࡗࡓ᫬㛫
ⓗ࡟ࡣྂ௦࠿ࡽ୰ୡ࣭㏆ୡࠊ᐀ᩍᛮ᝿ⓗ࡟ࡣ᪥
ᮏࡢᅵ╔᐀ᩍ࠿ࡽ୰ᅜࡢ௚⏺ほࡸ⚄௝ᛮ᝿ࠊ௖
ᩍ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ᫬㛫ⓗཌࡳࡢ୰࡟ࠊ⏕Ṛ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᪥ᮏேࡢᚰᛶ㸦࣓ࣥࢱࣜࢸ࢕㸧ࡀᗄᒙ࡟ 
ࡶ㔜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿ≉␗࡞ሙ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏேࡢ㨦
ࡢၥ㢟ࢆṔྐࡢ୰࡛⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡇࡇ
࡟຾ࡿሙᡤࡣ࡞࠸ࠊ࡜୰ୖࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ⏕࡜Ṛ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡣ⪷࡜㈮ࡢほᛕ࡟⤖ࡧࡘ
ࡃࠗࠋ グ⣖࠘ࡀ♧ࡍࡢࡣࠊṚࡸṚ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡶ
ࡢࡣ✧ࢀ࡛࠶ࡾᝏ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ほᛕ࡛࠶ࡿࠋ⪷
࡞ࡿኳⓚࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿྂ௦⋤ᮅయไࡸ♫ᑎࢆ⤌
⧊ࡋࡓ᐀ᩍ࣭⚍♭ไᗘࡣࠊࡑࡢ⪷ᛶࢆᏲࡿࡓࡵ
✧ࢀ࡟ᦠࢃࡿ⫋⬟ẸࢆᚑᒓẸ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࢇࡔࠋ
⋤ᮅయไࡀᔂቯࡋࠊ⪷࡬ࡢዊ௙࡜࠸࠺እ⿕ࢆኻ
ࡗ࡚ࡇࢀࡽ⫋⬟Ẹࡀ㈮Ẹどࡉࢀጞࡵࡓ࡜࠸࠺ࡢ
ࡀࠊᕪูࡢ㉳※࡟㛵ࡍࡿ⥙㔝ၿᙪࡢぢゎ࡛࠶ࡿ
16)ࠋ 
 ⿕ᕪูẸࡣࠊ୰ୖ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࠿ࡘ࡚⪷࡟ዊ௙
ࡋࡓ⪅ࡓࡕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᫬ࡢᶒຊ⪅࡟཯ᢠࡋᩋࢀ
࡚㌟ࢆⴠ࡜ࡋࡓ⪅ࡓࡕ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ୍ྥ୍ᥡ࡛ᩋ
ࢀࡓ㞧㈡⾗㸧ࡢᮎ⿰࡛࠶ࡗࡓࠋᕪูࡉࢀࡿࡇ࡜
࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ༝ୗࡢឤ᝟࡜ࠊ⪷ࡸ㧗㈗࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿฟ⮬ࡢព㆑ࡀ⏕ࡴ㄂ࡾࠊᕪูࡍࡿ♫఍࡬ࡢ཯
ឤ࡜៿ࢀࠊୡ㛫ࡢᖖ㆑ࡸ㐨ᚨࡢᇝእ࡛Ⴀࡲࢀࡿ
⏕࡜ᛶ̿ࡇ࠺࠸࠺᝟ᛕࡸḧᮃࡢ ᕳࡃࠕ㊰ᆅࠖ
ࡣࠊ᪥ᮏேࡢ㨦ࡢ≀ㄒࢆ⣳ࡄࡢ࡟⤯ዲࡢ⯙ྎࡔ
࡜ࠊ୰ୖࡣ⪃࠼ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ⏕࡜Ṛࠊ⪷࡜㈮ࡢ㇏㤨࡞ᅵተࡀཌࡃሁ✚ࡋࡓ
⇃㔝ࡢࠕ㊰ᆅ࡛ࠖ⧊ࡾ࡞ࡉࢀࡿே㛫ࡢ⏕ࡣࠊ⌧
௦♫఍ࡢ࣓࢝ࢽࢵࢡ࡛࣓ࢱࣜࢵࢡ࡞⯙ྎ⿦⨨ࡢ
୰㸦ࡑࡇ࡛ࡣṚࡣ⏕࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࠊᖹ➼ࡀၐ࿴
ࡉࢀࡿ㸧࡛Ⴀࡲࢀࡿ⏕ࢆࠊ࡞ࢇ࡜↓ᶵ㉁࡞ࡶࡢ
࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜࠿ࠋෑ㢌࡟ᘬ࠸ࡓࡀࠊ
ྜྷᮏࡀ୰ୖࡣᙼࡢᑠㄝୡ⏺ࢆࠕྂ඾㏆௦ⓗ࡞ୡ
⏺࡟῝ࡃ㛵ࢃࡽࡏࡿࡓࡵ࡟ࠖ௬ᵓࡋࡓ࡜ゝࡗࡓ
ࡢࡶࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋࠕ㊰ᆅࠖࡀ㏫࡟⌧
௦♫఍ࢆ୙ẟ࡞Ⲩ㔝ࡢࡼ࠺࡟⌧๓ࡉࡏࡿࡢࡔࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1) ྜྷᮏ㝯᫂ⴭ࣐ࠗࢫ࣭࢖࣓࣮ࢪㄽ 㸦࠘⚟Ṋ᭩ᗑࠊ1984
ᖺ㸧85㡫 
2) ⓑᕝ㟼ⴭࠗ ୰ᅜྂ௦ࡢᩥ໬㸦࠘ㅮㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜࠊ1979
ᖺ㸧68㸫71㡫 
3) ࠗῚ༡Ꮚ࠘ᕳ➨୐ࠕ⢭⚄ࠖ⠍ 
4) ᰗ⏣ᅜ⏨ⴭࠕ᰿ࡢᅜࡢヰࠖࠗ ᾏୖࡢ㐨 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ
1978ᖺ㸧ᡤ཰ 
5) ஬᮶㔜ⴭࠗ⇃㔝ユ 㸦࠘ㅮㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜࠊ2004ᖺ㸧5
㡫 
6) ྠୖࠊ72㡫 
7) ࠗࢥࣥࣃࢡࢺ∧᪥ᮏࡢ⤮ᕳ㸳 ⢊Ἑᑎ⦕㉳ 㸦࠘୰ኸ
බㄽ♫ࠊ1994ᖺ㸧 
8) ᐑᮏᖖ୍ⴭࠗᒣ࡟⏕ࡁࡿேࡧ࡜ 㸦࠘Ἑฟᩥᗜࠊ2011
ᖺ㸧33㡫 
9) ࠗ᪥ᮏᗢẸ⏕ά㈨ᩱ㞟ᡂ➨஑ᕳ 㸦࠘୕୍᭩ᡣ㸧ᡤ཰
㕥ᮌ∾அ⦅ࠕ໭㉺㞷㆕ࠖ98㡫 
10) ࠕ⛅ᒣ⣖⾜ࠖࡣ௒ᅇᡭ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊࡇࡇ
ࡢグ㏙ࡣࠊᐑᮏᖖ୍ ๓ᥖ᭩ 37㸫42㡫࡟ᣐࡗࡓࠋ 
11) ᐑᮏᖖ୍ ๓ᥖ᭩ 171㡫 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
12) ྠୖ 176㸫177㡫 
13) ᐑᮏᖖ୍ⴭࠗ⏕ࡁ࡚࠸ࡃẸ಑ 㸦࠘Ἑฟᩥᗜࠊ2012
ᖺ㸧156㸫160㡫 
14) ࿴㈡ṇᶞⴭࠗ ⇃㔝࣭⿕ᕪูࣈ࣮ࣝࢫ 㸦࠘⌧௦᭩㤋ࠊ
2010 ᖺ㸧72 㡫ࠋᮏᩥ࡛ᘬ࠸ࡓࠕ∧⡠ྲྀㄪᖒࠖࡸෆົ
┬ㄪᰝ࡟ࡼࡿ⣽Ẹ⫋ᴗูேᩘࡣྠࠊ ᭩ 73㡫࠾ࡼࡧ 129
㡫ࡢグ㍕࡟ᣐࡗࡓࠋ 
15) ྠୖ 20㡫 
16) ⥙㔝ၿᙪⴭࠗ᪥ᮏࡢṔྐࢆㄞࡳ࡞࠾ࡍ 㸦࠘⟃ᦶ᭩
ᡣࠊ1991ᖺ㸧➨୕❶ࠕ⏽ᛧ࡜㈮どࠖ 
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